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ABSTRAK 






Kusuma  Terate  Madiun”,  dengan  rumusan  masalah  :  Nilai  apa  saja  yang  terkandung  dalam 
Persaudaraan Setia Hati Terate yang ada di SMK Kusuma Terate Madiun. Bagaimana motivasi belajar 




masyarakat.  Keadaan  motivasi  belajar  siswa  terhadap  PAI  menunjukkan  sikap  yang  positif  dan 
perasaan senang terhadap PAI sehingga dengan melihat  indikasi  ini ternyata membawa kelancaran 
terhadap proses belajar mengajar di SMK Kusuma Terate. SEmentara itu kegiatan pencak silat PSHT 
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